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ORGANISkTiE VAN DEN PHITOPATHOLOGISCHEN DIEliST 
iN NEDERLAND. 
MINISTERIE VAN BINNENLAND$CHE ZAKI;.N. 
De Minister van Binnenlandsehe Zaken ;
Gezien her Koninklijk besluit van 29 November 1899 n ~ 18, aldus 
luidende : 
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses vall 0ranje-Nassau, enz., enz., enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 
25 November 1899, n ~ 6035, afdeeling Landbouw; 
tiebben goedgevonden e  verstaan : 
vast te stellen de navolgende 
Organisatie van den phytopathologischen dienst. 
Art. I. De directeur van her phytopathologisch laboratorium Willie 
Commelin Scholten, te Amsterdam, wordt aangewezen als her hoofd 
van den phytopathologischen dienst bier te lande. Deze dienst wordt, 
met inachtneming van her onderstaande, door hem geregeld en 
geschiedt onder zijne verantwoordelijkheid. 
Art. 2, Her hoofd van den phytopathologischen dienst verricht de tot 
dien dienst behoorende inspectien of zelf, of laat ze verrichten, hetzij 
door andere, aan bet laboratorium verbonden personen, hetzij door de 
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Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwleeraren ; deze leeraren echter niet 
anders dan binnen hun ambtsgebied en voor zooveel hunne overige 
werkzaamheden her hun veroorloven. 
Art. 3. Tot de sub art. 2 bedoelde inspection behooren iet die ver- 
richt krachtens her bepaalde bij de Koninklijke besluiten ter uitvoe- 
ring van de internationale druifluis-overeenkomst. 
Art. 4. De inspection zullen, zooveel mogelijk, alle kweekerijen, 
boomgaarden en bloembollenvelden in Nederland omvatten; in de 
eerste plaats die welker eigenaars of gebruikers handel met her 
buitenland rijven en hun verlangen, om hunne inrichtingen ge'~nspec- 
teerd te hebben, aan her hoofd van den phytopathologischen dienst e 
kennen geven. 
Art. 5. Behoudens her bepaalde bij de sub art. 3 bedoelde besluiten 
gelden ten aanzien van her afgeven van certificaten ten geleide van 
zendingen naar die vreemde landen, waar dergelijke certificaten 
worden gevorderd, de bepalingen welke zullen worden vastgesteld 
door Onzen Minister van Binnenlandsehe Zaken en zullen worden 
gepubliceerd in de Nederlandsche Staatseourant. 
Art. 6. De uitgaven wegens reis en verblijfkosten ten behoeve van 
den phytopathologischen dienst, hetzij door den directeur van het sub 
art. 1 genoemde laboratorium, of van andere daaraan verbonden per- 
sonen, hetzij door de Rijkslandbouw- en I{ijkstuinbouwleeraren - -  
wanneer deze leeraren van het hoofd van den phytopathologisehen 
dienst eerie o])dracht hebben bekomen --  komen ten laste van voor- 
zegde im%hting. Geschiedt evenwel, war deze leeraren betreft, de 
ambtsreis tevens uit anderen hoofde, dan komen de bedoelde kosten, 
voor zooveel deze niet uitsluitend werden gemaakt ten behoeve van 
den phytopathologischen dienst, ten laste van her Rijk. 
Art. 7. De, wegens uitreiking tier bij art. 5 bedoelde certiflcaten, 
eventueel door kweekers te betalen bedragen komen ten bate van her 
phytopathologisch laboratorium. 
Art. 8. De Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwleeraren zullen omtrent 
alles war zij waarnemen in hun ressort op phytopathologisch gebied, 
en hun ook maar eenigszins belangrijk voorkomt, mededeeling doen 
aan her hoofd van den phytopathologischen dienst, en voorts alles 
verriehten wat deze hun, binnen den kring van hunne bevoegdheid, 
verder nuttig mocht achten op te dragen. 
Art. 9. V66r 1 Juni van elk jaar zendt her hoofd van den phytopa- 
thologischen dienst aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
een rapport in van hot verriehte, ter uitvoering van gezegden dienst, 
geduvende her tijdvak gelegcn tusschen 1 April des vorigen jaars en 
1 April van her loopende jaar. 
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Her. Loo, 2.) November 1899. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
H, GOEMAN BORGESIUS. 
WILHELMINA. 
Brengt gezegd besluit ter kennisse van belanghebbenden en heeft 
voorts goedgevonden om, ter uitvoering van art. 5 van dat besluit, 
te bepalen :
1 ~ dat de certifica{en, ten geleide van zendingen, afkomsiig uit 
kweekerijen, die, ingevolge de bij art, 2 van he~ beslui~ bedoelde 
inspecti(?n, vrij kunnen geacht worden van gevaarl[ike insecten of 
van gevaarlijke plantenziekten, zullen worden afgegeven door her 
hoofd van den phytopathologischen dienst, legen betaling van f. 2,50 
voor elk certificaat, welke sore, indien ter afgif{e van her certificaat 
eene inspectie noodig was, zal worden vemneerderd met her bedrag, 
gevorderd oor of vanwege dien deskundige, ter gohede of gedeelte- 
lijke bestrijding van voor dat onderzoek gemaakte reis- en verblijf- 
kosten ;
o~o. dat gezegde betaling, ad f 2,50 voor elk certificaat, voor sommige 
gemeenten of voor sommige gedeelten des lands zooveel minder zal 
kunncn bedragen als her hoofd van den phytopathologischen dienst 
mocht goedvinden te bepalen ; 
3 ~ dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandsche 
Slaatscou,'ant. 
's Gravenhage, 9 December 1899. 
H. GOEMAN BORGESIUS. 
In sommige landen, behoorende tot de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika, zijn sinds eenigen tijd wettelijke bepalingen vastge- 
steld, krachtens welke geene plantenzendingen aldaar mogen worden 
ingevoerd, dan vergezeld van een certificaat, afgegeven door een 
offieieelen deskundige in het land van herkomst, waaruit blijkt, dat 
die planten geheel vrij zijn gevaarlijke insecten of gevaaclijke planten- 
ziekten. 
Krachtens her bepaalde bij Koninklijk beslui~ van 29 November ll. 
n" 18, gesehiedt de insl)ectie der kweekerijen, waaruit planten- 
zendingen plaats hebben, bestemd voor eender bovenbedoehle landeu, 
door dr. J. Ritzema Bos, her boofd van den phytopatbologischen diensf 
hier te laade en directeur van her phytopathologisch laboratorium 
IVillie Co~nmelin Scholten, te Amsterdam. Deze deskundige kan zich 
bij die inspection doen bljstaan of vervangen door personen, onder 
hem werkzaam aan genoemd laboratorium, alsmede door de 1Lijks- 
landbouw- en Rijkstuinbouwleeraren. 
Voorts is genoemde directeur bevoegd om ten aanzien van zendin- 
gen, afkomstig slit kweekerijen, welke, ingevolge cone iaspeetie, 
verricht door hem, of door hem daartoe aangewezen personen, vrij 
kunnen worden geacht vail de vorenbedoelde insecten of ziekten, aan 
de afzenders certificaten af te geven, waaruit zulks blijkt. 
Kweekers, die gaarne hunne zendingen vergezehl willen doen gaan 
van zoodanige attestation, zullen zich, met, mededeeling daarvan, 
kunnen richten tot den voormelden directeur, die vervolgens, zoodra 
daartoe gelegenheid bestaat, hunne tuinen en die der an(lere kweekers, 
uit wier tuinen zij planten verzenden, aan een nauwkeurig onderzoek 
zal onderwerpen of doen ondcrwerpen, welk onderzoek zoo dikwijls 
herhaald zal worden als hij noodig oordeelt. Worden de tuinen in orde 
bevonden, dan wordt daarvan door den directeur aa~teekening 
gehouden en zullen de be/rokken kweekers zich voor iedere zending, 
onder overlegging van eerie verklaring, bevattende den naam van den 
geadresseerde, diens woonplaats, het getal te verzenden collis, den 
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aard der daarin te verpakken gewassen, enz., tot dien directeur 
kunnen wenden, ter verkrijging van bet onderwerpelijk certificaat. 
Dit laatste wordt dan gesteld onder bedoelde verklaring des afzenders. 
Voor her afgeven van elk certificaat zal door den kweeker eene 
betaling eschieden ad f 2,50 - -  ten bate van het phytopathologisch 
]aboratorium - - welke sore, indien ter afgifte van het certificaat eene 
inspectie noodig was, zal worden vermeerderd met bet bedrag, gevov- 
derd door of vanwege den directeur, ter geheele of gedeeltelijke 
bestrijding van voor dat onderzoek gemaakte reis- en verblijfkosten. 
De bedoelde, door de afzenders aan den directeur te zenden verkla- 
ringen - -  waarvan hun door dezen, op verzoek, een model zal worden 
vers t rekt - -en  de daaronder te stellen certificaten, zijn te zamen, 
indien althans bet betrokken papier niet eene grootere oppervlakte 
heeft dan van 425 vierkante decimeter, aan een zegelrecht onder- 
worpen van 22'/-" cent (15 cent in hoofdsom). 
Gezegde betaling ad f 2,50 voor elk certificaat zal, voor sommige 
gemeenten of gedeelten des ]ands, zooveel minder kunnen bedragen 
als de directeur mocht goedvinden te bepalen. 
Ook die eigenaars of gebruikers van kweekerijen, welke geene 
planten verzenden naar de Vereenigde Staten van Noord-Amer ika 
hebben er zeer groot belang bij, dat hunne inriehfingen verschoond 
blijven van gevaarlijke inseeten of gevaarlijke lflantenziekten, en, 
mochten die inriehtingen daarmede besmet worden, dat de besmetting 
a]sdan ten spoedigste onderdrukt worde  en verdwijne. 
Daarom zullen, krachtens art. 4 van her vorengelloemd Koninklijk 
besluit, de inspecti~i.n zich, zooveel mogelijk, uitstrekken tot al[e 
kweek~rijen. 
Eveneens is her wensehelijk dat de inspection zieh, zooveel moge- 
lijk, uitstrekken tot alle boomu~mrdcn en bloembollem'elffen. Zoowel 
ten aanzien van deze als van de vorenbedoelde inrichtingen zal her 
onderzoek in de eerste plaats diegene omvatten, welker eigenaars of 
gebruikers handel drijven met her buRenland en hun verlangen om 
hunne inrichtingen ge'mspecteerd te zien, aan her hoofd van den 
phytopathologischen dienst e kennen geven. 
Willen die inspection in elk opzicht doel treffen, dan zullen de 
raadgevingen, welke den eigenaars of gebruikers, naar aanleiding 
van bet onderzoek, mochten wovden gegeven, zoo stipt en getrouw 
mogelijk moeten wc, rden opgevolgd. 
Ter spoedige onderdrukking en uitroeiing van eventueele besmet- 
ring is her mede ten zeerste noodig, dat gezegde igenaars enz., bijal- 
dien zich in hunne inrichtingen gevaarlijke inseelen of gevaarlijke 
plantenziekten mochten ~)penbaren, of wel indien zich len aanzien 
vanhmme ultures, versehijnselen moehten voordoen, die hun vreemd 
en verdacht voorkomen, onmidddlij]r te diet zake bericht zenden aan 
het hoofd van den phytopathologischen dienst, in her laatste geval, 
met bijvoeging van de verdachte voorwerpen of van eenige daar~ an. 
Ten slotte wordt de aandacht geves~igd op art. 3 wm her onder- 
~-erpelijk besluit, houdende bepaling dat tot de in alien maatregel 
bedoelde inspectiih/niet behooren die, verrieht kraehtens her bepaalde 
bij de Koninklijke besluiten ter uitvoering der druifluisovereenhomsl. 
Alle bepalingen ter uitvoering diet eonventie blijven geheel ongewij- 
zigd; terwijl de, met her oog op die bepalingen, te verriehten inspec- 
tion blijven opgedragen aan de reeds vroeger uitsluitend daarvoor 
aangewezen deskundigen. 
's Gravenhage, 9 December 1899. 
H. GOEMAN BORGESIUS. 
[Overgedrukt uit de Nederlandsche Staatscourant van 
12 December 1899.] 
